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SOCIAL FUND :  SECOND TRANCHE FOR 1982 (1)
TALSMANDENS  GRUPPE  - SPRECHERGRTJPPE  - SPOKESMAN'S  GROI.P - GROI.FE  DU POryTE.MROLE
OMAAA  EKnPOIOflO/  TYrIO/ - GRTFPO  DEL POFITA\OCE - BI..HEAJ  vAN DE V\OORD\,OERD€R
The Commission has recentty approved the second batch of appIications for
assistance from the European Sociat Fund for 1982, as proposed by Socia[
Affairs Commissioner Mr lvor Richard.
TotaL resources aLLocated to this second batch of projects amounts to just
over 524 MECU, a figure representing about haLf of the totaL SociaL Fund
budget for this year, which in turn provides for expenditure of 1 243 MECU.
In addition to this [atest tranche, a smaLL first  batch of 11.7 MECU has
a[ready been approved in March (2), and a third tranche wiIt be announced
later in the year. .Not. tiLl  then wiLL the finaL breakdown of the 1982
credits as between different  Member States (see tabLe below) be known.
Categories principatLy benefitting from the 624 MECU of the second tranche
are regionaL operations (333 MECU) and young peopLe (186 MECU). 0ther
beneficiaries are as follows :  disabLed people (48 MECU), u,omen (12 MECU),
operations concenning technicaI progress (25.5 MECU), groups of enterprises
(10 MECU), textiIes (4.5 MECU) and agricuLture C2.75 MECU). PiLot projects,
meanwhite, are aLLocated 1.7 MEcU.
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See Note P-17
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FONDS SOCIAL : DEUXIEME TRANCHE POUR 1982 (1)
La Commission a recemment approuv6 [a deuxiAme s6rie de demandes
de concours du Fonds sociaI europ6en pour..1982, teL[e quieILe avait
6t6 proposde par [e Commissaire charg6 des affaires sociaIes,
fvl. Ivor Richard.
Le montant des ressources affect6es A cette deuxidme s6rie de projets
s16tAve au totaL A un peu pLus de 624 niLLions drEcusr. soit La moitj6
environ du budget totaL du Fonds sociaL europ6en pour cette ann6e,
budget qui pr6voyait un montant totaL de d6penses de'1 243 miLLions
drEcus. En pIus de cette dernidre tranche, une premidte tranche de
faib[e'importance dfun montant de 11 17 niLLions drEcus avait d6jA
6td approuv6e en mans (2) et une troisdme tranche sera annonc6e
u[t6rieurement au'cours de Itannde. 0n nti connaltra pas avant [a Venti-
[ation ddfinitive des cr6dits de 1982 entre [es diff6nents Etats membres
(cf. tableau ci-dessous).
Les principaLes  catdgories b6neficiaires des 624 miil.ions dfEcus de La
deuxiCme tranche sont Ies op6rations r6gionaLes (333 mi[[ions dtEcus)
et Les jeunes (186 miLIions drEcus). Viennent ensuite: Ies handicap6s
(48 miil.ions drEcus), Les femmes (?  milIions drEcus)2 [es op6rations
concernant Le prbgrds technique (2515 miItions drEcus), Ies groupes
dfentreprises  (10 miLLions drEcus), Ltindustrie textile (4'5 miLtions
dfEcus) et Ltagric.uLture (2r75 miLtions dtEcus). Les projets piLotes
se voient aLtouer 1r7 nittions drEcus.
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*Les pourcentages aff6rents A Ifann6e 1982 senorlt consid6rabLement
modifi6s Lorsquto.n y incLura La troisidme s6rie 1982.
Etats membres Mi L'I ions drEcus %
Be Igi que
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TOTAL 636 004 100,0